







文系 、华侨大学华文学院 、泉州师范学院 、漳州
师范学院中文系联合举办第六届东南亚华文文
学研讨会 ,己于 5 月 16日至 18日在厦门大学
举行 。会议着重讨论了东南亚华文文学及其研
究的新进展和文莱华文文学的历程及特色。出
席会议的代表有 170 多人 ,他们分别来自新加
坡 、马来西亚 、泰国 、菲律宾 、文莱 、美国 、澳大利
亚等国家的作家 、学者 ,还有来自全国各地的专























































问题 。例如最近十年来 ,东南亚经济发展不错 ,





































处 。马来西亚作家 、评论家陈雪风指出 ,这种看
法不符合实际 ,只能说上述几个方面只是海外
华文文学中某一国家 、某一地区的主要特征而




















































岛沦入敌手 ,台湾同胞成为“弃儿” 。消息传开 ,举
国震惊 ,万民悲愤 ,台湾同胞更是“若午夜暴闻惊
雷 ,惊骇无人色 ,弃走相告 ,聚哭市中 ,夜以继日 ,























括语言文字 、科学技术 、道德伦理 、风俗习惯等 。
文学作品要流传下来 ,创作独特的文体很重要 ,
这是作家个性的独特表现 ,语言独特方式的创
新意识的体现 。当然 ,还要有民族意识。只要
以上几种意识有机结合起来 ,东南亚华文文学
的创作与研究就有广阔的前景。
作者郑楚 ,男 ,厦门大学东南亚华文文学研
究中心副主任
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